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Les Arago, acteurs de leur temps, 
Colloque de Perpignan et Estagel. Appel
à contribution
les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2003
Alice Marcet, présidente de l'Institut d'histoire du Roussillon, Luciel Suspuglas, maire
d'Estagel, Christine Langé, directrice des Archives départementales des Pyrénées-
Orientales, vous invitent à l'occasion du 150e anniversaire du décès de François Arago,
scientifique et homme politique français, à présenter des contributions au colloque Les
Arago, acteurs de leur temps.
Cette manifestation se tiendra les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2003 à
Perpignan et Estagel.
Les chercheurs et universitaires, historiens, scientifiques, littéraires, sont invités à
proposer des projets de communication autour des thèmes suivants, concernant aussi
bien François Arago que François Bonaventure, son père, Étienne, son frère, Emmanuel,
son fils… et les autres, tous membres d'une famille marquante de l'histoire du XIXe siècle
roussillonnais et français. 
1er thème : Les Révolutions et la politique
Les interventions des Arago dans la vie publique française entre 1789 et 1870
2e thème : La science
François Arago mathématicien, physicien, astronome, chercheur et vulgarisateur.
3e thème :Les Arago et le Roussillon
4e thème : L'écriture, la culture
Théâtre, histoire, écrits divers, peinture.
5e thème : L'exil
Jean et Joseph dans les guerres d'indépendance du Mexique. Etienne, proscrit, en
Belgique et en Suisse.
Dates importantes :
--30 novembre 2002 : soumission des propositions de communications ( une page format
A4 soit environ 2 000 signes) qui seront examinées par un comité scientifique.
--31 mars 2003 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique.
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--12, 13 et 14 novembre 2003 : colloque Les Arago, acteurs de leur temps, aux Archives
départementales des Pyrénées-Orientales (Perpignan) et à Estagel (Pyrénées-Orientales)
--Les actes du colloque seront publiés par les archives départementales des Pyrénées-
Orientales au cours de l'année 2004. Les communicants se verront remettre un volume et
10 tirés à part.
Comité scientifique
Alice Marcet, présidente de l'Institut d'histoire du Roussillon (IHR), maître de conférences
honoraire, Université de Perpignan.
Nicolas Marty, vice-président de l'IHR, maître de conférences, histoire contemporaine,
université de Perpignan.
Gérard Bonet, historien, IHR.
Bernard Claudet, professeur, physique, université de Perpignan.
Étienne Frénay, historien, IHR.
Jean-Philippe Guinle, maître de conférences honoraire, histoire du droit, université de
Paris 11.
Christine Langé, directrice des archives départementales des Pyrénées-Orientales, IHR
Jean Sagne, professeur émérite, histoire contemporaine, université de Perpignan.
Où envoyer les projets de communication ?
Archives départementales des Pyrénées-Orientales
Colloque Arago
avenue de Villeneuve, BP 948
66020 PERPIGNAN Cedex
Renseignements :
Archives départementales
tel. 04 68 54 60 39
fax. 04 68 85 32 75
Mél : archives66@cg66.fr
Nicolas Marty : nicomar@univ-perp.fr
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